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Propòsits en va
EspantadeB per la violència, lea amenacea i lea promeiea de rrpreatàliea que
descaradament o veladament han oiat en el aea llengnafge, ara lea eiqaerrea no
fan méa qae voler demoairar el aea sentit constroctla I d'ordre perqnè en el do-
cornent del front de lea eiqaerrea eipanyolea, aignat per repreientanta de partita
repabllcana i democràtica, locialislet, comoniatea i aindicaliates, aón donades anea
notmea qce conaülaeixen, argons afirmen ela elementa an xic reaponaabtea de lea
eaqaerrrea, an veritable programa de govern.
Aqneat manifest de lea eiqaerrea, analitzat detingadamenf, fé ona major gra¬
vetat del qnè sembla a primer cop d'all. L'enomerarió de lea peticiona deis par-
tita extremistes qne no han volgot acceptar ela repabllcana, indica clarament com
es veorien obligades a governar lea ei qaerrea ai aconirgoiasln el triomf electoral.
Ea d'ona gran candideaa creare qae únicsment l'tcció de Govern podria ésser
realitzada en ela ponia qae indica el manifest amb ela qoala hi hagcé ananimitat.
Si, com sembla, en les candidalorea d'iqoeat front d'esqoerra ela repabllcana hi
van en minoria, ela lociallatea i eomoniatea, després de la victòria, és segar qae
no s'entretindran pas a obrar al dictat d'an programa prèviament traçat sinó qae
acioaran d'acord amb ei aea ideari. Qae seria així, ho demostren clarament ela
diacaraoa i conferències deia elementa qoe ara han signat et manifest i lea parao-
ea d'algoneí personalitats de l'esqoerra qae així ho deixen entreveore. Una de
elles, el senyor Casares Qairoga, va dir clarament en on acte públic qae dorant
tea qoaranta voit hores immediates al triomf de les esqoerrei, el ministre de ia
Governació haoria d'éaser sord i cec.
No cal, doncs, qae ara ela moderats d'esqoerra facin protestes de sensatesa i
d'esperit conatroctio, per fa poblicsció d'on simple manifest. No aón ela propò¬
sits ela qae lerveixen per governar on psía, sinó les actoaciona. I l'sclasció do¬
rant dos anys deia partits qae signen ei manifest i l'actitad qoe van prendre qaan
foo Bolocionada la crisi governamental de l'octobre del 1934, són proa conega-
dea de (o'hom perqoèla poblicació d'un programa de govern, més o menys radi¬
cal, pagti convèncer el país.
La realitat del qoè vindria després d'ona victòria electoral de les esquerres la
fan pressentir lea campinyes qoe sqaestea porten a cap dea de la premsa i dea de
la trlbont. La demagògia més desenfrenada és la característica deia parlamenta
de la majoria dels propsgandiafea dels partits d'erqoerra i l'amenfçs apareix cons¬
tantment en les columnes de la premsa qae ela és addicta. L'odi qoe hm sembrat
i que ara escampen d'ona manera tan Intensa, ha de produir forçosament el des¬
bordament de les paisions si ona victòria que afortonadament cada dia és més




La coalició de dretes
La nota de Lliga Catalana
Ahir a la farda, la Secretaria de Lliga
Catalana faciütà la nota següent:
La Comissió d'Acció Polísica ha do¬
nat compte al Consell de Govern de les
negociacions seguides amb ela repre-
aentanti d'altrea forces políUqaea per
iai d'arribar a on acord electoral que
ofereixi les màximes garanties d'èxit en
la llalía amb la coalició d'esquerres po¬
litiquea i socials.
La nota lliurada el dia 17-del corrent
formalint ia proposta d'atribuir ona
circumscripció a LUga Catalana i ona
altra a la coalició formada per algans
Pcrtiti de dreta, aobre la base qae en
®»úa ana de les circamscrlpclons la
força políílca a qoè fos atribcïda ac-
ioéi amb plena llibertat i responsabili-
fet en la preparació i direcció de la Hal¬
le electoral, va determinar la interven¬
ció del Comitè anomenat de Concòrdia,
per tal d'arribar a an acord qae per-
®clés la presentació, en les dues cir-
camicrlptíona, de cindidaiarea con-
jantes.
La UIg», per « fidlíiar ona lolacíó.
accedí a! requeriment que se li dirigia
i ei diamenge, dia 19. va arribar-se ai
següent acord. Eia parfits de dretes qae
actuaven co^jontamenl (Ceda, tradicio¬
nalistes i Renovació) designarien sota
llar responaabliilai i en la proporció
entre ells qae estimessin pertinent, 5
candidata per Barcelona-Ciutat i 4 can¬
didata per Barcelona-Circamacripció
essent ela altres candidata designats per
Lifga Caiaiana, encarregada d'eaiabtlr
acorda amb els altres elements pointes
que coi'laboressin a la finalitat comuna.
Ela candidata així proclamats havien
d'integrar una sola candidatara que
ilaitaria sota una mateixa denominació,
aseamint Lliga Catalana la responaabi-
lllat de la direcció de ia lluita eI<*cloral
i de la propaganda, amb el concara
dels altres partins.
Eia partits de dreta que actaaven con¬
juntament, havien de distribuir-se ela
lloca qae, en bloc, ela eren assignats en
l'acord, lliurement i separadament, sota
la seva exclusiva responsabililaf. i, a
l'efecle, durant dos dies han sostingut
entre ella converses, de les qaala ha es¬
tat folalment apartada Lliga Catalana.
En aquesto sitoació, ahir al vespre, el
senyor Ventosa i Calvell vs rebre ia vi¬
sita dels representants dels ires partits
de dreteF,''el8 quals reclamaren qae fos
modificat, quant a l'atribució de llocs
Bireelona-Ciufat, l'acord a qoè ea va
arribar diumenge passat. El senyor Ven¬
tosa i Calvell va oferir sotmetre el pro¬
blema al Consell de Govern.
Després d'examinar ia qüestió en totj
els secs aspectes, el Consell de Govern
ha adoptat els acords següents:
1. Mantenir l'acord del dia 19 del
corrent entre LMga Catalana i ets partits
de dreta qne actuen conjantamenf.
2. En la Impossibilitat de retardar
més la iniciació de ia campanya electo-
ral, procedir Immediatament a procla¬
mar els candidats que corresponen a
Lliga Catalana, reservant a la conjanció
de dretes eia llocs qae els corresponen
segons l'acord abans esmentat, o sia
cinc llocs per Barcelona Capital i qua¬
tre per Bircetona-Circumscripció, per-
qcè sola la seva responsabilitat peguin
designar els respectius candidats.
3. Facalfar ia Comissió d'Acció Po¬
lítica per a fer ia designació de candi-
difs i per a orientar i dirigir els treballs
elecíorals.
Una nota d'Acció Popular Catalana
La secreiaria d'Acció Popular Cata¬
lana ens tramet, a darrera hora, la se¬
güent nots:
«Els partits polMcs d'Acció Popular
Catalans, Tradicionalista i Dreta de Ca¬
talan ya, completament d'acord i abao-
lutament compenetrats davant Fexpee-
lació de i'opiníó pública amb motiu de
les nrgociacíons portades a cap per a
aconseguir qne tant a la ciutat de Bar¬
celona com a la Circumscripció pro-
vieclal sfgui on fet ta proclamació de
ona sola candidatura d'ampla I cordial
ccl'laboractó, en la qual estiguin repre¬
sentades foles les organitzacions políti¬
ques contràries a la significació dels
fets del 6 d'octubre de 1934, i en vista
de la nota publicada en els diaris d'ahir
ver pre, per Lliga Catalana, volen, en el
moment present, demostrar amb obres
ia millor disposició per a satisfer l'opi¬
nió pública, que s'interpreten inequí¬
vocament, donant proves d'un bon es¬
perit de renunclament i sacrifici.
No ens sembla un procediment moll
cordial l'adoptat per Lüga Catalana en
publicar la nota abans al·ludida, quan
encara no s'havien posat d'acord tots
els possibles coaligtls. ! menys encara
ea podria acceptar la mínima participa¬
ció que en les candidatures comunes
ens ha estat reservada, si hom ié en
compte la crescuda opinió que ena se¬
gueix, puix que entre els llocs reservats
ala partits de dreta I els que s'atribueix
L'iga Catalina existeix una notable des¬
proporció, però extremant el nostre sa¬
crifici i davant els apremis d'aqaella sa¬
na opinió que fa ja alguns dies que es
troba en el dubte de ço que pugui
ocórrer respecte a la coalició contrare-
volucionàrla que tant anhels; fixada la
mirada en Déu i en la Pàtria, tot I no
estimar-nos considerats en la deguda
proporció, accp'em els escassos llocs
que ens hm estat adjudicats, i els dis¬
tribuïm de la següent forma:
Barcelona-cireumscripcfó: 1 tradicio¬
nalista; 3 d'Acció Popular Catalana.
Barcelona-ciutat: 1 tradicionalista; !
de Dreta de Catalunya, I 3 d'Acció Po¬
pular Catalana.
Els candidats així distribuïts els pro¬
clamaran els respectius partits.
Estem segurs que el nostre saerilci
satisfarà la vofuntat de lots els sectors
catalans amants de l'ordre i per això
els partits esmentats rebutjaren la pro¬
posta que públicament els féu Lliga Ca¬
talana de cedir-los íntegrament una de
les dues circumscripcions al·ludides
Bareelona-clutat i Barcelona-clrcums-
cripcló) perquè enteníem, com encara
entenem, que l'entusiasme preludi de
la victòria es desvetllarà davant de dues
candidatures de cordial coalició 1 no de
dues candidatures partidistes encara
que lluitessin separadament i no en¬
frontades.
Com a imprescindible aclariment
fem constar que toies les negociacions
portades a cap fins ara, tenien per ob¬
jecte llimar diferències que sorgien,
sense que en cap moment es concretés
un acord amb Lliga Catalana, perquè
no es podia consentir que cap partit
quadéi exclòs o que es negués a algun
I la mínima representació que li corres-
I pongués, donada la reduïda proporció
iamb què se'ns considerava.Tot i això, havent arribat a un acord
^ tots eis coaligafs ens trobem posseïts
{ del més gran entusiasme per aconse-
f guir ei triomf de la candidatura conjun-
I la I preguem a tots efa nostres respec¬
tius afiliats I simpati Zfnts que sense
distinció ni reserva de cap mena i amb
la més perfecta disciplina posin tota la
seva tc'ivitai en els rectes propòsits de
oferir a Cstiluryi i a Esp&nya tota la
viciòria més esplendorosa.»
Els candidats de Lliga Catalana
La Comissió d'Acció Política de Lli¬
ga Catalana, en execució de l'acord
pres pel Consell de Govern, proclama
lés següents candidatures:
Barcelona • Capital:
Joan Ventosa i Calvell
Felip Rodés i Baldric
Pere Rthola i MoMnes
Joaquim Reig Rodríguez
Antoni Gabarró i Torres
Francesc Bastos i Ansart
Joaqaim de Nadal i Ferrer
Vicenç Solé de Sojo
Felip de Solà I Ctñ'zires
Lluís Puig de la Bellacasa
Resten 6 llocs a cobrir, dels quals 5
són reservats per a complir l'acord amb
la conjanció de partits de dreta.
Barcelona Circamicrlpció:
Francesc Cambó I Batlle
Josep M. Tries de Bes
Ferran Valls i Taberner
Enric Mtynés i Gaspar
Miquel Vidal i Guardiola
Narcís de Carreres i Guiteres
Resten 5 llocs a cobtir, dels quals 4
són reservats per a complir l'acord amb




Li Janta DlrecHva posa en conei¬
xement dels senyors socis i slmpaiit-
zinis, qae el local de l'EntlIat resta¬
rà obert, als efectes électorals i d'in¬
formació, cada dia de 10 a 12 del
malí i de les 4 de la tarda fins ia ies
12 de la nit.
Els radicals designen al senyor Ler-
roux per a formar part de la candi¬
datura de Barcelona-capital
Anit es reanf en ei Clnb Repablicà
de Barcelona el ple del Comité local
del partit radical integrat per represen¬
tants de centres, agrnpacions femeni¬
nes i Joventats, sota la presidència de!
presideni del Conseil regional senyor
Daniel Rin, ei qaal després de saladar
als reunits es retirà de la reanió, pas¬
sant a presidir-la el president del Con¬
sell esecaiia senyor Manael Santamaría
EL SENYOR
Jaume Massuet i Lladó
Vidu de Libòria Arrosé i Roca
ha mort als 78 anys, confortat amb el Sagrament de l'Extremunció i la Benedicció Apostòlica
R. 1. p.
Els seus afligits: gendre, Joan Cisa, vidu de Teresa Massuet;
nét, Santiago Cisa i Massuet; germanes, Engràcia i Cristina; ne¬
boda, Montserrat Massià i Arrosé; demés nebots carnals i afins,
cosins i família tota, en fer saber als amics i relacions tan trista
nova, els preguen el recordin en les seves oracions i es dignin
assistir al funeral que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà
en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, demà diven¬
dres, a les nou del matí, per quals favors els quedaran molt agraïts.
Ofici fonerai a les nou i seguidameot ia missa del Perdó.
Mataró, 23 gener de 1936.
.
mon Trinxer i l'excampió d'Esptnya
Riambaa. Resaiíà, però, qae aqaesi
aci owaajwa i·i > ^
amb tol, el, membre, de l'e,menial Co- ! <=»»''»' '«"»• <">»" • '« «P'"*
mllé.
Es poià i diicaisió si se adoptava
l'scord d'anar a la propera llalta elec¬
toral en coalició amb els pirllls de dre¬
ta. Després d'amplia deliberació, ¡'as¬
semblea es pronuncià en senil! afirma¬
tiu, per 53 vols contra 8,
Seguidament s'acordà per aclamació ] espectadors de I aitra ban-
«mmi —ell- f da dcl rlug apreciaren el cop baix al
sord més iviaf decepciona! i fins i tot
uns mica escamat, doncs la vetllada no
donà el que es podia esperar. En els
Riambaa pegà antireglameniàriament a j
4 Trinxer i l'escampló fou desqualificat. |
I Nosaltres no vàvem veure el cop baix ^
f degut a la posició dels contendenis en |
I tqueli moment, i i'àrbiire tampoc de- |
l gué apreciar bo bé, doncs en caure ;
I Trinxer a la lona ei comptà fins al límit. |
Escacs
A la Penya Unitex
Demà divendres, a les 9 del vespre,
la Penya Unitex celebrarà un matx de
escacs amb la Penya Soier (segons
equips) en ei seu estatge del Bar Penin-
8alar.
Ping-Pong
Les finals del III Campionat Local
Ei C. R. M. 4, organlizidor d'aquest
campionat, posa en coneixement de tots
els jugadors i aficionats del ping-pong
que el proper diumenge al matí, tin¬
dran lloc a ia sala de bail del Centre de
Dependents (Riera, 28 - l.er) les finale
del mateix. Hi qneden convidats.




La infatigible Secció de Minyons de
Muntanya «Abat Dorda» de l'Agrupa¬
ció Cieníífieo • Excursionista, prosse-
designar p$r a formar part de la candi¬
datura de dreUs per Barcelona-capital,
el nom del senyor Alexandre Lerroux.
La reunió acabà a dos quarts de tres
de la matinada.
Per ocupar ei Uoc ds Btrceioni-Cir-




La vetllada de dimarts.-Trinxer gua¬
nyà a Riambau per desqualificació
Després d'un grapat de setmanes de
no baver-se muntat cap reunió a nostra
ciutat. Alegria B. C. celebrà dimarts la
seva anunciada vetllada al Cinema de la
Riera que es preveia interessant per
quant formava part del programa el
combat revenja entre el mataroní Ra¬
n i i
mateix moment de produir-se. Recone¬
gut Trinxer pel metge, aquest declarà
que havia existit el cop baix I, per tant,
Riambau tou desqualificat i ia victòria
adjudicada a Trinxer. El cas és que s'es¬
fumà i'atractiu de la vetllada. La prime¬
ra represa fou d'estudi, la segona resul-
íà favorable a Riambaa i en la tercera
I 8'lnlciava una reacció de Trinxer. Sens
I dubte hauria estat un bon combat. Es-
^ tava concertat a 10 represes.
I En el semitons, ei valencià Felllcler
j s'encarà al veterà Roca, pesos mUjos, a
I 8 represes. En el segon round Pellicer
fou amatent a col·locar a i'altre un cop
a la cara que ei feu caure per més del
compte. L'àrbitre no fou gens oportú
a eviiar qae quan Roca queia i'altre en¬
cara li dongués algun cop, cosa molt
poc bonica. Eis combats amateurs lin-
gueren poc atractiu. Peiró i Ortiz feren
matx nul. Esteve guanyà a Lenga en un
matx embaruUat per culpa del darrer i
en el preliminar Belmonte guanyà a
Macià.
El públic, molt nombrói, no tingué
cnvUr.n ilgan, del, box.- |dors ,ncnc!»(8. | minyon,, qq, complerlt
Witt I formació física, ensems que cultural, bx
: ] organi zst, gràcies al gest desinteressat
dsi senyor Edaard Armengol, profes¬
sor de l'Escola del C. C. d'O., un Cur¬
set d'Hisiòria de Catalunya.
Aquest curset, es celebrarà cada di-
jouF, començant avui, des de dos quarts
Rambla 54 | Óe 8 a les 8 del vespre en la Sala d'Ac-
! Ses de l'Agrupació.
I Per {'entusiasme i espectació dels mi-
1 nyons i ia eompetèneia del dissertant,
[ tot fx preveure que assolirà un meres-
I cul èxit.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models





Resultats del dia 12
P. Uníiex, 1 — P. Qalntana, 3
I uro, O — P. Rossi, 5
La Penya Rossi feu an parlii insupe¬
rable davant I'liuro, demostrant haver
recuperat la moral que semblava havia
perdut. Malgrat tot, eis ilurenca brega¬
ren amb moll d'entusiasme.
La Penya Unitex sembla que a cada
partit s'aliunya de les seves encertades
primeres actuacions.
Resultat del dia 19
F. Iñísla, 1 — Premià, 1
Aquest partit es celebrà al camp del
Vilassar. Ambdós equips posaren lot el
seu entusiasme per tai de millorar la se¬
va classificació. La tasca molt deficient
Billar
mollu. per .enilr-,e ,.lU(el I, é,c!.r, | ■««I'»''"'" «"'"O-I nins els quals tampoc pogueren presen¬
tar tots els tiiulars.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital iociali Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes, 51 J55'500'-—
Fons de reserva; Ptes. 70,592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, BorgeaBlaaquaa,
Cervera, Espluga de Francolí,Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa tValls,
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món







Servei de Caixes de lloguer
Consultes gralulles sobre valori
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,







A. E. Si. Jordi
lluro . . .








Ribas, el campió mundial de fanta-
sis, professional, a Mataró
Despréi de moites gestions realitzi-
des, hi ssiat possible ajornar el viatge
a Holanda d'tqaesi jugador internacio¬
nalment conegui, per a poder assistir el
vinent dissabte al local social del B. C.
Mataró (Saló de Biliars «Tivoli») a fer
í una exhibició amb motiu dei reparti-
"5
I meni de premis de les proves efeetui-
l des duranl ¡'any recentment finit.
I Per l'imporiància del gran exhiblclo-
í nisti, éi de creure que els aficionats de
I Mataró aprofitaran aquesta avinenleiCr




Voleu els millors preus?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives 1
TEATRES I CINEMES
f Cinema Modern
i Avui dijous: et vigorós drama «Ei
nido deshecho»; ia mignifica pel'iícuia
«Dos y medio», pels còmics Wheeler i
Woolsey: ets fdibuixos en eolori «Las
bodas de Duicinovla» i Noticiari Fox.
CUNICa MSiat : DR M. SPA
Odontòleg municipal l de bAliançaMataronina
Cap dels serveis d'Estomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Aiudaní de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns,.dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 aS
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11




Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
Notes Agrícoles
Ei senyor Pere Cabot i Puig, presi¬
dent de la Cambra Oficial Agrícola
de Barcelona
En l'aBiemblea general ordinària de
la Cambra Oficial Agrícola, de Barce¬
lona, tingada dimecrei de la setmana
paiaadi, foa elegit president, per de-
fanció dsl senyor Carles Jordà i Pages,
id qae era vtce-president primer, se¬
nyor Pere Cabot i Pafg, de Vilassar de
Mar, president com és sàbat de la Unió
de Sindicats Agricoles. Per al càrrec de
voeal vacant, per dimissió, foa elegit el
senyor jalià Carbonell i Bassa, del Sin¬
dicat Agrícola Argenfoní.
Enire atires acords, es resolgaé tra¬
metre telegrames al ministeri d'Agrical-
fora perqaè es conclogal immediata¬
ment acords comerelais amb Alemanya,
per a permetre l'exportació de l'ensiam
«Trocadero» i altres verdores. prime¬
renques, qae enguany es troben ja en
plena collita per cansa de l'anormal bo¬
nança. Tamté s'interessa qae per al
primer de març estigui signat el «mo¬
dos vjvendi» amb Anglaterra per a ga
rantir l'exportació de la patata prime¬
renca, sense els drets que la graven des
del 1932,
En la darrera reunió del Ple del Con¬
sell de la Generalitat es donà acolliment
a les queixes apremiants dels coüiters
de verdures dei Maresme i del Pia del
Llobregat, i ona comissionats marxaren
a Madrid a gestionar la urgent solució
del cosflicte, sense la qual es perdria la
riquesa esmerçada en la collita, que en¬
guany s'ba avençat tant.
Sindicat Agrícola de la Costa
de Llevant
El proper dia 26 del corrent, a dos
quarts d'onze del matí, el Sindicat Agrí¬
cola de la Costa de Llevant, celebrarà
al seu estatge social (Bisbe Mas, 13), re¬
unió general leglamentària, per a trac¬
tar dels asiumptes següents:
AprovÉc ó de l'acta anterior; Apro¬
vació de l'estat de compte»; Renovació
de càrrecs; Precs i preguntes.
A. C. i.
Compra venda de cases,
solars i finques rústiques
Col'iocació de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
Formalitat i discreció —:—
ANTONI POUS
corredor moíriculat












Observatori Metcnmlòglc de les
Eaeoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervacions del dia 23 de gener 1036
Borei d'obiervaelói 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 762'—761'4
Temperaturai 12 5 -12 2
Ait.redu!dBt 7608—760 2
Termòmetre sec: 8 —11 8
» humiti 7 '—10'
Humitat relativa: 86—78














Cstaf del eeli S MI
Estat^de la man 0-2
L'observador: J. Ouardia
PERFIL
Avui, Sant Ramon de Penyafort, pa¬
tró dels advocats i homes de lleis. De
molts anys ¿'Il·lustre Col legi d'AdvO'
cats de la ciutat fa celebrar una missa
al seu Sant Patró en la basilica de San¬
ta Maria. Enguany també ha seguit el
costum, a les onze del mall I en l'Inti¬
mitat del temple, amb gran senzillesa l
amb no massa assistència, l'advocacia
mataronlna ha tributat el culte a Sani
Ramon de Penyafort.
En aquesta època de desnaturalitza-
cló de les essències cristianes que en un
temps no molt llunyà feien establir
aquests cultes al respectiu Patró als di¬
ferents estaments que composen un po¬
ble - des de l'humil pescador l el rústec
pagès a l'encopetal l greu home de lleis
—és tota und/aresa la continuïtat d'un
tan exemplar costum. Naturalment
que ha decandit en lluïment t esplendor,
però subsisteix encara I sí no és el més
Interessant, al menys, és el suficient per
a que no s'apagui del tot la flama, i el
caliu estigui a punt d abrandar se en el
foc vivent que ha de forjar les convlc-
cionscatàllques dels estaments profes
slonals, quan retornin al cami de la ve¬
ritat, del que col·lectivament han anat
allunyant se.—$.
Pel comandant jalge permanent se¬
nyor Urruiia, s'hsn elevat a causa les
diligències, número 14 d'iquest any,
initroïdes amb motiu de la mort d'un
carrabiner en la carretera de Mataró en
atropellar-lo un vehicle.
Ahir va éiser denunciat que en el do¬
micili del senyor AgapU Borràs, del
carrer de Sant Agustí, aprofitant uns
Dian catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
moments de deixar la porta de la casa |
oberta, varen ésser loilrels algunes
joies i diners que, importa en junt, unes
200 pessetes.
Li guàrdia civil s'ha fet càrrec de la
denúncia.
—Una sala moderna necessita que el
complement del mobiliari estigui a to
amb els mobles.
Un aquarium o una peixera en una
iaia dona a l'ambient un to de moder¬
nitat.
La Cartuja de Sevilla lé en els seus
aparadors una bona col·lecció de pei¬
xeres soles 0 amb peu, aquariums,
plantes de cristall, peixos de vidre, etc.,
tot a preus molt redoíii.
«Unió Gremial Mafaronesa» celebra¬
rà, al ten estatge social. Reunió Gene¬
ral Ordinària, el dia 27, a les nou de la
vetlla de primera convocalòria i a lea
deu de segona. L'ordre del dia és el se¬
güent: Lectora i aprovació de l'acta an¬
terior; Estat de comptes 1035; Traspàs'
estatge social; Constitució joventut U.
G.; Elecció President, Vice-Secretari I
Comptador; Precs i prcgunlei.




de les primeres marques
Sta. Teresa, 44 MATARÓ Telèfon 212
Abir a la tarda tipgué lloc l'acte de
l'enterrament del cadàver de la distingi¬
da senyora Migdalena Anglas I Aymtr,
esposa de l'industriai senyor Jiume ï
Oms I Alsini.
La mort de la senyora Migdalena
Angiii causà un profund sentiment a
totes tes nombroses relicions de les co¬
negudes fimíiies Anglas i Oms, essent
palesat iqnest sentiment a l'aele de l'en¬
terrament el qual conitltoí una Impo¬
nent manifestació de dol, la qual fou
presidida p^el senyor vidu, pare, germà
acompanyats del Rnd. P. Superior dels
Salessians i del Rnd. P. Joan Badrnna
qui portava la representació del Rnd.
P. Rector de les Escoles Pies.
Rebin els senyors vidu, pires, pares
polítics, germtns, cunyats I familiars
tots la nostia sentida condolença per
pèrdua Itn Irreparable. (R. I. P.).
Llegiu el «Diari de Mataró»
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR » APBR30NNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salí Afoatí, 55 Provença, 185, l.er, 9.'-CBtrc Arlban I Uilveraliat
Dlmecrea, dc 11 a 1. Dlaaabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TBLBPON 78554
Notes Reltaüosei
Divendres: Sant Timotea, b.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria a la
Capella dels Dolors, en lufragi de don
Ignasi Llovera (a. C. s.).
Basütea parroquial de Santa Marta,
Tota ela dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a lei 0, la
última a lea 11. Al matt, a dos quarta de
7, irissgl; a les 7, meditació; a les 8, no¬
vena al P. Cor de Maria; a les Q, mis¬
sa conventual cantada. Ai vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim Sagra¬
ment.
Demà, a les 7'30 í a les 8'30, la Con¬
fraria de Ica Animes farà celebrar dues
misses per Josepa Caparà Vda. de Trie-
du (a. C. I.); a les 8, missa I visita espi¬
ritual a la Verge de la Mercè.
Parròquia de Sant Joan t Sani Josep,
Tots els dies feiners, misiei cada mit¬
ja bora, de dos quarta de 7 a les 9; a la
primera missa, meditació. Vespre a un
quart de 8, Rosari, visita al Santíssim 1
Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge Do¬
lorosa; a les 8, deprecaclons a la San¬
ts Faç de Nostre Senyor Jesucrisf.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Tots els dies feiners, misset
eida mitja hora des de dov^quarta
de lis fins a dos quarts de nou.
Secció financiera
CatliíaateaB it ■irsalenaii! dit d'aval
fatilitadai pal terrader ds Ceaiarç dir
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4 DIARI DE MATARÓ
Informaci^^ del dia
facilitada per l'Apftacla Patea per coafertaclea teletdalqaea
Barcelomi
3fi0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Efliit dei temps • Citiianyi a les
vuif:
Domina temps variabie amb vents
del Nord per tol el piís. Ei cel està se*
rè a la regió pirenenca, Priorat I Segu¬
ra i mig núvol per la resta de Cataio-
nya. Hi plogut a la Ribagorça, Pallars,
Conca de Tremp I Valls de Ribes Ons a
la plana de Vic, amb les màximes pre¬
cipitacions de 11 litres per metre qua¬
drat a Engolasiers, 10 a Capdeila I Sel-
ra I 9 a Sant Julià de Vilatorta.
Les temperatures ban experimentat
un notable descens per tot el país, es¬
sent les mínimes de 10 graus sota zero
a Raniol, 9 a l'Estangento I 7 graus
t^mbé sota zero a Núria.
Els suposats nomenaments
de secretaris municipals
Dsvant de ta insistència amb què una
part de la premsa publica notícies de
substitucions I nomenaments de secre¬
taris municipals, el senyor Escales té
Detinguts
A Figueres ban estat detinguts 4 es¬
trangers, els quals seran expulsats.
Per a la candidatura de dretes
Per a formar part de la candidatura
de dretes per Barcelona-Clutat I en re¬
presentació de la tDerecha Catalana»
sembla que serà proclamat el senyor
Santiago Toreni.
Roda Ventura a Mataró
El senyor Frederic Roda I Ventura
de la minoria de Lliga Catalana a l'A¬
juntament de Barcelona, diumenge pro¬
per, a les do ze del migdia, ocuparà la
tribuna d'Unió Catalana de Mataró par¬




La Junta de professors del Claustre
de la Universitat Jia decidit obrir una
Investigació sobre els successos darre¬
rament ocorreguts a la Universitat, en¬
tenent que són d'origen polí ic I pro¬
bablement extra universitari. Ha estat
designat un professor lletnt per a la re¬
ferida Investigació I al propi temps se¬
ran preses les mesures necessàries per a
que la llibertat dels estudiants que vul¬
guin entrar a classe sia garantida, per a
Interès en fer constar que des de que ©bra llorolada mm @1 ©au-
ocúpala presidència de la Qeneralltat | ©urs ^'©broro É® T®air®
no ha fet cap nomenament de secreia- ! | | | ©afèll®
ris municipals ni abans, ni durant ei
període electoral.
Robles seria una contestació al del se¬
nyor Calvo So'elo pronunciat a Càce¬
res
Preguntat sobre si ja estava enteral
de l'unió de dretes a Barcelona, ei se-
[ nyor Pórtela ha conieital afirmativa¬
ment dient que l'Unió de la Lliga amb
les forces de dreta II feia l'efecte de
l'acte d'Alexandre que tallà el nús per¬
què no ei podia desfer, afegint que el
temps explicarà el secret.
També li ht eslat demanada la seva
Impressió referent a la lluita electoral.
Ei cap del Qovern hs dit que la tempe¬
ratura era molt elevada.
Un periodista li ha dit que algú afir¬
mava qae per Madrid el,Qovern es pro¬
posava presentar una candidatura
oficial. El senyor Pórtela ha dit que^no
hl havia res d'això, encara que el Go¬
vern recolzarà els candidats de centre
que éi la polí Ica que iseguelx l'actual
Govern.
I finalment ha dit que en els darrers
Consells de Ministres es tractà de matè¬
ria electoral molt per sobre.
De Farrest d'un coronel a Barcelona
Al ministeri de la Guerra han ficlli-
tat una nota dient que l'arrest del coro¬
nel d'inftnieria senyor Robuitià Gir-
rido de Oro fou ordenat per Infracció
de l'article 3.er del decret de juliol de
1934 que prohibeix als elements de
l'Exèrcit servir-se de la Premsa per a
justificar actituds, advertint-se en la no-
La mort de Fescultor Miquel Blay
El president de la Generalitat ha tra¬
mès ai Centre Català de Madrid un te¬
legrama de condol per la mort de l'il¬
lustre escultor català Miquel Blay.
La causa contra Maria Illa
El ju!jat encarregat de la causa con¬
tra Maria lila no ha practicat avui cap
nova diligència.
Ei jutge Insirucfor ha rebut la visita |
del Fiscal inspector i advocat de l'Estat
El Jutjat ba rebut una denúncia de la
Casa Metalls Preciosos, Instal·lada a la
Via Laietana, eontra Maria Illa per esta¬
fa de 10.000 pessetes que havien estat
deixades amb la garantia d'unes pòlis¬
ses. que han resultat pignoradas.
Accident d'aviació
En uns terrenys de darrera la Fundi-
cló Girona, prop dels tallers de M. S.
A. ha près terra violentament un hidro¬
avió de l'Aeronàutica naval.
L'aparell anava pilotat per l'alfereç
Frederic Trevas I el caporal Rodríguez.
Et primer ha resultat amb ferides greus
i el segon de pronòstic reservat.
Els ferits han estat curats de primera
Intenció al dispensari de la Fundició
Oirona I després traslladats a l'Hospi-
Kal Militar.
El general Queipo de Llano
Ha arribat a Barcelona el general
Queipo de Llano, Inspector general del
Cos de carrabiners.
Nou vaixell
Les autoritats htn visitat el vaixell
italià «Hespèria» que per primera ve¬
gada hs ancorat al port de Barcelona.
Impedir que les lluites del carrer entrin
én el recinte universitari.
La campanya electoral
La confecció de candidatura
de dreta
Ei dia d'ahir fou Importaniísilm en
el sentit polític, per quant s'aclariren
lafinltat d'Incògnites amb respecte a la
confecció de les candidatures de dreta,
crelenl-se que el d'avui serà, igualment,
on dia molt Interessant.
Es descompta que malgrat de la rup¬
tura del senyor Gil Robles amb el se¬
nyor Calvo Sotelo, la Ceda I els demés
partits de dreta aniran a Madrid amb
les candidatures de «Renovación Espa¬
ñola», si bé aquestes després dels fets
del dia d'ahir quedaren en un lloc
menys predominant I desapareixerà la
espècie de mediatiízscló que el referit
partit volia Imposar a totes les candida¬
tures.
Es creu que el discurs deK senyor Gil
Robles que ha de pronunciar avui acla¬
rirà molts punts, sobretot en el que es
refereix a l'actuació que el seu partit
deu desenrotllar després de les elec¬
cions. Es dóna també per segur que els
compromisos amb els monàrquics se¬
ran purament de caràcter eiecloral, no
arribant per consegüent a l'acció de
Govern que deu realUzir-se després de
les eleccions.
5*75 tarda
Manifestacions del cap del Qovern
En rebre el senyor Pórtela els perio¬
distes ha manifestat que l'acte més Im¬
portant d'avui seria l'acte de Toledo on
potser es dexifrarà el misteri I desapa¬
reixerà la boira. Ha dit que tenia la Im¬
pressió que el discurs del senyor Gil
g 8 Isifonoi B s
dliiiii®ni@idia
ti que en aquest cas no s'aplicarà tot el
rigor de la disposició.
Els aldarulls escolars
El ministre d'iastruccló ha manifes¬
tat que hl havia normalitat en totes les
Universitats I Centres d'Ensenyinça,
donant'Se amb normalitat toies les clas¬
ses a primeres hores del matí, a excep¬
ció d'algunes Facultats de Valladolid I
Sevilla.
A Madrid un grup d'alboroladors ha
entrat • les facultats hivenSse practicat
quatre detencions. Dels detinguts al-
gpns són estranys a la classe escolar.
Els estudiants I els pares de família, ha
dit, s'han fel càrrec que aquest movi¬
ment era solament una maniobra polí¬
tica. S'ha pres l'acord de suspendre les
classes a les facultats de Madrid fins el
proper dilluns, tenint en compte, però,
que el curs escolar serà allargat tants
dies quants per motius semblants s'ha¬
gin perdut de classe.
L^enterrameat de l'escultor Blai
Aquest maií s'ha celebrat l'enterra¬
ment del cadàver de l'escultor català
Miquel Blai.
Ha presidit el dol els fills del final
amb l'ex comte de Romanones, un re¬
presentant de la directiva de l'Acadè¬
mia de Bellea Arts. També hi han as¬
sistit, ultra representacions de les enti¬
tats artístiques I culturals, els ambaixa¬
dors de França I de l'Argentina, l'es¬
cultor Benlilure, l'ex-diputat català se¬
nyor Badia I altres personalitats.
La família ha rebut moltes corones
1 nombrosos telegrames I comunica-
I dons de condol.
Els funerals per al Rei Jordi
d'Anglaterra
Els funerals que es celebraran per al
Rel Jordi V d'Anglaterra, el Govern hi
estarà representat pel'ministre d'Estat, I
l'Exèrcit pel general Franco 1 pel tinent
coronel dei Regiment de Zamora, Re¬




La crisi ministerial francesa
PARIS, 23.—A les deu d'aquest matí
el President de la República, senyor
Lebrun, ha rebut el senyor Herriot.
PARIS, 23.—Els senyors Herriot I
Deibos hm declinat l'encàrrec de for¬
mar Govern.
Després hi estat cridat a la Cambra
presidencial el senyor Albert Serrant,
qui ha acceptat.
Després de la mort del Rei Jordi
d'Anglaterra
WASHINGTON, 23.—El President
Roosevelt ha nomenat al senyor Noman
Davlf, representant especial dels Estats
Units a les exèquiel fúnebres del Rei
Jordi V. L'acompanyaran els agregats
navals i militars que es troben a Lon¬
dres.
LISBOA, 23.—Portugal estarà repre¬
sentat en els funerals del Rel Jordi V
per una delegació composta pels mi¬
nistres de Negocis Estrangers, Guerra
I Marina, amb els seus respectius se-_
guicls.
DERSiNQH\M, 23. — Dues hores
després d'haver arribat a Sandringham,
el Rel Eduard Vili, acompanyat dei seu
ftmBnl Hüài]
germà el duc de Gloucester, fou a ven¬
te el fè.etre del seu august pare, davant
el qual orà durant deu minuts. Sola¬
ment hl estaven presents els quatie
camperols que vetllaven el cadàver.
Els veïns de Sandrlngham s'han subs¬
crit cada un per la suma de sis penics
I amb l'import recaptat sufragaren una
corona que fou dipoillada ahir a la ca¬
pella ardent.
Entre les persones que formen ei se¬
guici del Rel, es diu que aquest conti¬
nuarà vivint de moment a Pork House,
al Palau de Saint James, reaervant-se
solament un despatx al Palau de Buc¬
kingham.
La guerra itaio-abissioia
PORT SAID, 23.—Procedent de Nà¬
pols I camí de Massana, passaren ahir
per aquest port els vaixells italians
«Lombardia», portant 4.20O soldats; el
«Principessa Maria» amb 2.800; el «Te*
vere», vaixell hospital amb 250 perso¬
nes; el «Pollenzo» i «Butterfly», aquests
darrers portant material de guerra.
ROMA, 23. — Les notícies d'haver
acabat viclorlosament la batalla Inicia¬
da per Iss tropes del general Graziani
contra l'exèrcit del ras Desta, ha provo¬
cat a tota Üàlla un viu entusiasme. El
darrer comunicat del mariscal Bado-
glio I el telegrama de Mussolini al ge¬
neral GrazIanI, foren llegits i comentats
en les reunions celebrades a les Cases
del Fascio de tots els barris, despertant^
enorme entusiasme i liançant-se acta-'
macions al Duce, ai Rei i a l'Exèrcit.
hmptaaám ^«rva, —Miinré
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Tota la radio
a totes les hores
En totes les ones
a tots els preus
amb els nous receptors
PHILIPS
a multinductància
Tots els receptors PHILIPS estan coberts
pel servei gratuït de Garantia de 2 anys i mig
RECEPTODO




Escala intercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
LA CLAU DEL MON
La supremacia absoluia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat, in¬
alterable en la totalitat de les 5
gammes d'ones. Doiat d'un Al¬
tre antiperturbador.
Hepreseniânt
oftciail Salvador Calmar! Ataèdl^, 58 Tel. ZGÍMATARÓ
"Facilitats do pagamont : Taller de reparacions d aparells de totes marques : Lloguer d'instal·lacions radiofòniques per a grans actes públics.
6ula del Comerç, Indústria 1 professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró .tllistades per ordre alfabètic
Anliseif
Â^TON/ OUALBA Sia. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
I. MARTINEZ REGÁ3 F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells âe Sadio
3ALVADOB CAIMABI Amàlia, 38> Ttief. 261
Philips i Hispano Radio
BaoQaers
BASCA ABNÚS R, Meadízábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
nB. URQWJO CA TALÁN* F. Macià, 6 ■ Tel, 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eieetrlanes
MI LESA Btada, 5 - Telef. 1ÛS
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldereries
EMJL/ SÚRIA Chttmua, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carroatpes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - TeL 2CÍ
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
®er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Col'lctfls
MUTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correipers
LLU/S O. COLL F. Galán, 532-Tet. 463
Reparacions molt econòmiques.
Dcnllsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos qnarís de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enríc Granados, 5-Mataró
Tel. 425 — Especialitat en Banqueta i abonaments
Fnncràries
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de Miquel Junquera*
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANIES
Pulo!, 58 Telèfon 57
fnstcrlcs
ESTEVE MACH Lepani, 23
Prolectes i presupostos
Hcrborislcrics
.LA AROESTISA. Sant Uotení, 16 61$
Plantes medicinals de totes menes
iniprcinfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, t3-Tet.2BS
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Naqnlnarla
POST 1 COMP. ' F. Caían, 363 - Tel. a
Fundició de ferro i articles de Fumisterie
Màaaincs d'eserlnrc
O. PARULL RENIER Argûelles, 34-T. SOS
Abonaments de neiela i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Benet, 4!
preu fet i administració
rfeideí
DR-. LLINÀS Malalties de la pell t
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 s 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OtelÍM
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Difous i Dissabtes, 4 s <1
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Objectes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Meam$dlb€Í,m
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA SanlAgtt$U,a
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tards
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restaufatíá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TlalOes 1 Excursions
lOAN FONTANALS Lepante, SO-Tel,m
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
T E \-
Represeníaní: Agustí Coll Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Mailoró
NUVIS
Fotografia Estapé
Riera, 20 MATARÓ Telèfon 361
£L M/LLOR STAr£R/AL
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— abrevíat DLm— e5 ¡a denominació de la po¬
tencia ¡lumínica de ¡es bombetes En
el seu casquet s'indica l'intensitat lliiminíca
amb DLm, juntament amb el seu consum de
força en watts i la tensió en volts a que deu
lluir. Per a fruir de llum fins un 20 % i^és barata
usi sempre
£a£cm£eici intensiva de fi£ame-rda enkoi&umeni.
Deiltiàrlícor estomacal TA'DRTIVFT millor del mío
wvwvvvwwvv JL vwwvwwwv
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:












Tinc local per a llogar
propi per a despatx o conioltori. Lloc
cèntric.
Rkó: Adiclnisiració del DIARI.
Es lloga entrada
Pont de venda. Carrer de Barcelona.
L'ogaer redoP.
Rtó: Adininisiració del DIARI.
Particular í
disposat d'una qoanlifai ins i 5.000
ptes. per a col'locar en 1." hipoteca lo*
bre fitca urbana de Mataró. Interès le¬
gal. Intermediaris absienlr-se.
Escriure a DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anuncis n.® 503.
Urgeix col·locar
en I.' hipoteca sobre finca urbana, les
quantilais de 10.000,20.000 i 30.000 du*
ros al 6 per cent.
Compraria finca rústica
•is voltants de Mataró d'una extensió
de 2 a 3 becíàries, part de rtgidiu, per
a dedicar-la a Granja.
Compraria finca rústica
de 50.C0Q a ICO.OOO pesseies per a ex¬
plotar-la.
Dirigir les ofertes a TAMARIT, Via




Persona competent en finances, rea-
liízt operacions qoe permetin refer-se
de les pèrdues soferies en tota classe
de valors. Vis!ten*me, no cobro consul-
fa.
Despaíx de 11 a 1 I de 4 a 8.—Brucb,
72, eíl. 1.®—Barcelon».
Urgeix vendre
Solar amb parets mestres, Carrer de
Amadeu Vives cúm 81. Tracte directe.
Rsó: Miquel Servei (Sant SadnrnQi
17, p. 2.®
ABANS...




amb la seguretat de que la vosirf
visita us serà profi'osa.
Compra-venda de finques, rústegues
1 urbanes, establiments mercantils, I al*^
1res operacions similars, relacionades'
smb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 na bastarà
per posar>vos en contacte amb ell, o bú
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.® 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Camine!, 2 Wifredo,
1 Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, í
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues de
lles clan en mà, 2 Sant Cugat, 1 tbalr
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldeteii
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Moatserrat, números 25, 27,
29 131.
Altra oporianlitl: 2 iraspastos ai vol-^
tant la plaça de Cubs, i altres en ei cen-
trede Mataró, indúi una Confiteria, »
preus reduí 3.
Altra oportunila^: es ven una propie¬
tat amb 36 qaarieres de terra, cisa gran
i nova amb dues mines d'aigua I trev
saftreixos, regadiu i secà, propera »
Mataró, amb 15.000 pins I alzines I
moHs arbres fraiters^, a preo de ganga.
Serietat I reserva en totes les opera-^
dons.
ROS: Montserrat. 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE-SÓN
els Yolums de tjue es compon un exemplar del
llll·lll ilil Dl II
(Bailly-Ballllère —Riera)
Dadeí del Comerç, indústria, ProfettioM, ^
d'Espanya i Possessions
Unas 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori UnWereal
Prau d'un exemplar comptaré
CENT PESSETES
(frane de port a tota Espanya)
(Si vol anuncÍAT efícaçmeoAr
anuncií en aquest Anuwif
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S.A.
Enric Granados, 88 y 88 — BARCELOM
IMPREMTA : MINERVA
Pîumes i tintes especials per
fer cartelleís i etiquetes de
preus, colors per pintar car-
telis, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
